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 Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis 
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
 Apabila ternyata kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya 























Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah 
menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah 
Yang Maha Pemurah. Yang mengajar dengan Qalam. Dialah yang 
mengajar manusia segala yanga belum diketahui. 
(Q.S. Al ‘alaq : 1-5) 
 
Dan Allah tidak menjadikan pemberian bala bantuan itu melainkan 
sebagai kabar gembira bagi kemenanganmu, dan agar tentram hatimu 
karenanya. Dan kemenanganmu itu hanyalah dari Allah. 
(Q.S. Al Imran : 126) 
 
Jangan menyesali sesuatu yang sudah terjadi, kerjakanlah yang ada 
sekarang ini dengan penuh kesungguhan, kelak Allah akan 
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Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
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 Tujuan Penelitian ini : (1) mendeskripsikan peningkatan keberanian 
belajar siswa dalam proses pembelajaran matematika melalui strategi 
pembelajaran bermain peran jual beli barang-barang imitasi, dan (2) 
mendeskripsikan peningkatan hasil belajar siswa dalam proses pembelajaran 
matematika melalui strategi pembelajaran bermain peran jual beli barang-barang 
imitasi. Jenis penelitian ini adalah PTK kolaboratif. Subyek penelitian yang 
dikenai tindakan adalah siswa kelas VII D SMP Muhammadiyah 5 Surakarta yang 
berjumlah 35 siswa. Metode pengumpulan data melalui metode observasi, catatan 
lapangan, tes, dan dokumentasi. Teknik analisis data secara deskriptif kualitatif 
dengan metode alur. Keabsahan data dilakukan dengan observasi secara terus 
menerus dan triangulasi data. Hasil penelitian ini : (1) ada peningkatan keberanian 
belajar yang dapat dilihat dari meningkatnya indikator keberanian belajar meliputi 
: a) mengajukan pertanyaan sebelum tindakan 2,86% dan di akhir tindakan 40%, 
b) antusias mengerjakan soal latihan di depan kelas sebelum tindakan 8,57% dan 
di akhir tindakan 68,57%, b) mengemukakan ide sebelum tindakan 0% dan di 
akhir tindakan 25,71%, d) menjawab pertanyaan sebelum tindakan 5,71% dan di 
akhir tindakan 54,29%, dan (2) Ada peningkatan hasil belajar siswa yang 
mendapat nilai lebih dari sama dengan 65 sebelum tindakan 37,18% dan di akhir 
tindakan 82,86%. Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa strategi pembelajaran 
bermain peran jual beli barang-barang imitasi dapat meningkatkan keberanian dan 
hasil belajar siswa. 
 
Kata kunci : keberanian, hasil belajar, bermain peran. 
 
 
 
 
